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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi, Teamwork dan 
Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja Guru dan Karyawan (Studi pada SMAN 1 
Purwantoro. Dalam penelitian ini adalah semuaguru dan karyawan sebanyak 50yang 
beralamatkan di Jl. Tegalrejo Raya Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, 
Jawa Tengah. 
 Teknik sample pada penelitian ini menggunakan populasi dan terkumpul 
sebanyak 50, dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis linier berganda dengan program SPSS versi 25 sebagai alat analisis. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa variable motivasi berpengaruh positif terhadap 
kepuasan kerja guru dan karyawan  yang diteliti pada SMAN 1 Purwantoro. Variable 
teamwork berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kepuasan kerja guru dan 
karyawan yang diteliti pada SMAN 1 Purwantoro. Variable beban kerja berpengaruh 
positif terhadap kepuasan kerja guru dan karyawan SMAN 1 Purwantoro.  
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